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INSTRUMENTATION
2 Flutes
2 Oboes
2 Bb Clarinets
2 Bassoons
4 Horns
2 Trumpets in Bb
3 Trombones
Tuba
Snare Drum
Violin I
Violin II
Viola
Violincello
Contrabasso
vABSTRACT
Sonata for Orchestra is a one-movement study in orchestration, which highlights
and blends different groups of instruments within the orchestra according to timbre
and range.
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